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Фінансова політика підприємства є направленим використанням фінансів  для 
досягнення поставлених завдань, визначених засновницькими документами 
підприємства. 
Розробкою довгострокової фінансової політики займаються  засновники, 
реалізують фінансові служби, виробничі структури, підрозділи і окремі працівники.  
Зміст фінансової політики багатогранний і складається з таких ланок: 
1. Розробки підходящої схеми  управління фінансовими ресурсами 
підприємства, що забезпечує високу прибутковість і захист від підприємницького 
ризику. 
2.Визначення використання фінансових ресурсів у поточному та майбутньому 
періодах.  
3. Здійснення дій та використання навичок, націлених на досягнення 
поставленої мети (фінансовий аналіз, розробка способів фінансування підприємства, 
оцінка реальних інвестицій). 
Завданнями довгострокової фінансової політики є: 
1) забезпечення джерел фінансування виробництва; 
2) запобігання збитків та збільшення прибутку; 
3) вибір шляхів  та налагодження структури виробництва, щоб підвищити її 
ефективність; 
4) зниження фінансових ризиків 
Для реалізації довгострокової  фінансової політики використовують стратегічні 
і тактичні рішення, які розділимо  на дві групи: 
1) інвестиційні; 
2) рішення фінансування. 
Інвестиційні рішення використовують в освіті та використанні активів.  
Рішення фінансування використовують в  освіті і використанні пасивів.  
Метою розробки довгострокової фінансової політики підприємства є створення 
системи управління фінансовими ресурсами, направленої на забезпечення стратегічних 
і тактичних завдань. Ці завдання різні та індивідуальні  для підприємства.  
  
